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Els efectismes polítics
Hi hi gent que no és afecta a altra mena d'espectscles que aquells en què el
drama va per fora, com vulgarment es diu, i que no troba delectació en cap més
gènere que en el melodramàtic. Són aquells que volen que a l'escena o a la panta¬
lla «passi alguna cosa>, és a dir que hi hagi trasbalsos espectaculars, morts,
triomfs o desenganys.
Pilíticament hi ha també espectadors d'aquesta mena. El pi jor, però, és que
hi ha po í:ics i tot d'aquesta vel·leïtat. Hi ha parlamentaris i curiosos que no acu¬
den a les sessions si no hi ha anunciat i garantit ço que podriem parellament ano¬
menar un espectacle polític. I si després resulta que no es produeix el debat en la
forma violent que ells esperaven, o si no han estat esgrimits els arguments o les
proves que s'havien fet esperar, resten defraudats i quasi escometrien els autors
d'aquella decepció llur.
Aquesta concepció de la política, és la de l'efectisme. Aquests dies l'havem
vist encarnada amb motiu dels darrers debats de Casas Viejas, en que totes les
passions desfermades semblaven, més que estar noblement al servei del país, de¬
cantades al joc espectacular de veure la resistència del gabinet i de la seva majo¬
ria davant d'un atac verament compromès.
La veritat és que el gran combat no era plan ejat a l'enforn d'uns fets concrets.
La lluita antagònica era només, en els uns, un esforç per provocar una retirada o
una derrota, en els altres, una ^demostració de resistència. 1 el país, amb més o
menys amargor, ha restat una mica al marge d'això, convençut que la crisi autèn¬
tica i fonda no radica en un episodi parlamentari ni en una visita al cap de l'Estat,
sinó que és la que té arrels vives en la conciència del poble.
Contra aquests sentiments efectistes, cal dreçir la concepció política de la
responsabilitat i de l'eficàcia Amb propòsits partidistes o egoistes, la crisi, pro-
duint-se oficialment o no, hi serà, greu i pregona. Amb amplada idealista d'horif-
zons, per més lluita d'idees que hi hagi i que persisteixi, la crisi podrà fàcilment
desaparèixer dintre la mateixa articulació contradic òria del ver règim democràtic.
E. D. de T.
La defensa de la llibertat d'Ensenyament
al Parlament de Catalunya
Del Concurs d'obres de
teatre per a Centres
Catòlics
En el Concurs d'obres de teatre per
a Centres Catòlics que ha org«ni:zat úl¬
timament l'Ateneu de Sant L'uís Oon-
çiga, de Sant Andreu de Palomar, en
les festes de commemoració de les no¬
ces de diamant de la seva fundació, ban
resultat premiats els autors i les obres
següents:
«La Creu del Sud», tres actes, origi¬
nal del poeta Ramon Vinyes.
«L'alegria de fer bé», comèdia de
Clovis Eimeric.
«Un jove», novel·la escenificada en
qiatre tcíes, original de Bru Romeu i
Castillo.
«Una vida per Jesús», de Francesc
Puig i Llensa.
««.Com nosaltres perdonem...», ori¬
ginal dels senyors Antoni Moncuniil i
Antoni Carner, en col·laboració.
«Ivan Akjenov», d'Esteve Albert.
Integraven el Jurat qualificador de
aquest Certamen destacades personali¬
tats del nostre món literari i arístic.
Híu vos ací la llista dels noms: Lluís
Masriera, president; Ocíavi Saltor, Rev.
Dr. Joan Colomer i Carreras, i Pau Ser-
f», vocals, i Tomàs Roig i Llop, secre¬
tari.
Remarquem amb satisfacció que el
nostre benvolgut col·laborador Esteve
Albert ha estat premiat en aquest con¬
curs. Felicitem, doncs, sincerament il
joveníssim i ectiu element del Círcol
Catòlic d'aquesta ciutat pel seu èxit ti-
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui nit i demà tarda i nit actuarà en
aquest teatre ia grandiosa companyia
de varietats «Piinces», la qual presen¬
tarà per primera vegada en aquest lo¬
cal ei nou i original Hiper espectacle en
dues visions artístiques, coreogràfiques,
còm'ques i musicals «Princes».
Clavé Palace
Avui i demà es projectarà un selecte
programa de cinema en el qual desfaca
la magnífica opereta «Erase una vez un
vals...».
Cinema Modern
Programa per avui i demà: la deli¬
ciosa opereta plena de gràcia i alegría
«Mam'zelle Nitouche»; reaparició dels
eminenfs Líwrence Gray i Helen John¬
son en «Juventud dorada»; la xistosa
cinta cómica, parlada en espanyol pels
reis de la rialla Laurel-Hardy «Radio-
mania». Diari Metro i els dibuixos so¬
nors «Plumeros averiados».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: Revista
sonora Paramount; la magnífica pro¬
ducció parlada, parís en espanyol, per
Jean Murat i Mary Bell, «La noche es
nuestra»; la superba obra pel gran
John Barrymore i Marian Marsh, «El
ídolo», i la cinla de dibuixos sonors
«Rie, rie más».
leriri, desitjant-li que aquesta merescu¬
da distinció l'estimuli en les seves futu¬
res produccions.
La qüestió de la llibertat d'ensenya¬
ment, avui tan debatuda en el nostre
pHs, ha estat també discutida al Parla¬
ment de Catalunya. Amb motiu de dis¬
cutir-se l'article 12 de l'Estatut Interior
en que, plagiant la Constitució de la
República Espanyola, s'institueix l'ense¬
nyament obligatori, gratuït—ço és un
dir—i laic, es presentà una esmena sig¬
nada pels senyors Carreras Artau, Sol
Romeva, Sacanell, en que demanava
que l'esmentat article 12 quedés redac¬
tat així:
«La Generalitat estimularà preferent¬
ment les iniciatives privades en matèria
d'ensenyament. Qjedarà garantida la
existència legal de les fundacions d'ori¬
gen particular.
>L'ensenysment primari és obligatori
a tot Catalunya. L'organitzat per ia Ge¬
neralitat serà gratuït i integral i en ell
serà garantida i atesa la consciència re¬
ligiosa del noi i dels pares.
»La Generalitat facilitarà l'accés a tots
els graus de l'ensenyament als escolars
més aptes i mancats de mitjans econò
mics.
»La Universitat serà autònoma.»
La defensa d'aquest article donà mo¬
tius a un entusiasta i documentat pa:-
lament del prestigiós catedrà'íc de nos¬
tra Universitat, Dr. Tomàs Carreras Ar¬
tau.
Després de glossar llargament ccm
el catalanisme és fill de la cultura pri¬
vada i fer l'elogi d'una sèrie d'institu¬
cions nascudes i sostingudes per l'es¬
forç particular, digué:
L'ensenyament ha d'ésser integral,
perquè així ho ex'geixen dos postulats
de la pedagogia moderna. Toia la pe¬
dagogia moderna referent a l'ensenya¬
ment primari, es basa en aquests dos
postulats. Primer: que la consciència
del noi és quelcom lotal, complet. El
noi no és un cúmul de facultats intel¬
lectuals: dintre de les facultats intel·lec¬
tuals hi ha, al costat d'elles o barrejat
amb elles, h! han les facultats efectives
i les qualitats qualitatives. Potser ens
entendrem més clarament dient que
allò d'ensenyar i aprendre de lletra, de
Círcol Catòlic
D?mà, al punt de dos quarfs de cinc
de la tarda, la Secció Dramàtica posarà
en escena el drama «La Fallida» origi¬
nal de Josep Prats i Comes.
Foment Mataroní
Avui i demà es projectarà el grandiós
film explicat en espanyol que té per
nom «Rango».
Unió de Cooperatives
Demà el Quadro escènic posarà en
escena a Ics cinc de la tarda, en
el local ds la Sucursal n.° 4, la comè¬
dia en dos actes «L'Himne d'En Riego»
i la comèdia en un acte «Els Porucs». I
tant que diu no diu res. La pedagogia
moderna opera exclusivament sobre
aquesta conciència lotal del noi i aspi¬
ra al desenrotllament to'al, normal, tal¬
ment com una flor, com una planta que
en la Itevor està préfigurât, per dir-ho
així, tot el desenvolupament posterior.
La pedagogia moderna opera sobre la
conciència del noi per tal de desenro^-
llar-la totalment i en io'es direccions, i
fer d'ell no un home que sàpiga de lle¬
tra. sinó, abans que tot, un home.
L'escola ha de respectar aquesta cons¬
ciència, però ha de fer més que respec¬
tar-la; hi ha una paraula en la nostra
esmena, curosament buscada.la d'«ater-
dre». Avui la pedagogia moderna—
i dispenseu que abusi d'aquest terme—
jo sóc molt poc creient en la pedago¬
gia, estic en el cas del doctor Tries i del
benemèrit doctor Turró—prefereixo pe¬
dagogs a la pe:)agogía—, la pedagogia
moderna atén a la integritat d'aquesta
consciència, i qualsevol d'aquestes mu¬
tilacions fóra un veritable atemptat a la
seva naturalesa. Doncs bé, a l'ensenya¬
ment primari s'ha d'atendre no sola¬
ment aquesta consciència en un sentit
positiu, sinó a la consciència en un sen¬
tit actiu, dinàmic, perquè la conscièn¬
cia del noi és perpètua formació, és
creació; no és una cosa passiva, en ia
qual el mestre entafori allò que ell vul¬
gui i la formi a ia seva semblança; és
creació. Tots els il·lustres representants
del magisteri que aquí m'escolteu, que
aquí n hi ha molts, il·lustres, i amb els
quals m'honoro amb la seva amistat,
tots saben el poder creador, genial que
té l'alumne per fer dibuixos, en resse¬
nyar una excursió, la profunditat de les
dades en fer una observació, de vega-
de profunda. Tots sabem inclús el sen¬
tit metafísic que dóna a certes pregun¬
tes 0 qüestions de caràcter trascenden¬
tal.
Jo dic, senyors, que aquesta posició,
que ja podeu comprendre que és una
posició contrària al laïcisme, és una po¬
sició rigorosament moderna, és la posi¬
ció de l'home del segle XX, no de l'ho¬
me del segle XIX.
Però, senyors, la post-guerra ha re¬
mogut una sèrie de valors; França gua¬
nyà la guerra amb els valors espirituals,
amb els ideals de llibertat, de justicia,
de fraternitat, de deure, de solidaritat
universal. En altres termes, el món del
segle XX és el món que conrea i exalta
el poder creat en la vida inierior, és el
món que exalta el poder de la cultura
com a creació de la pàtria. Cultura
vol dir superació de la naturalesa; vol
dir organització de tota aquesta part
espiritual i sentimental nostra, i aquesta
organització sentimental í espiritual
nostra es fa amb jegarquia; cvda una de





Vidu de N'ASSumpcIó Sabaté i Serra
morí cristianament a Barcelona, el dia lo del passat febrer, a l'edat de 35 anys, havent rebut els Auxxhs Espirituals
^— ~ A« Ca S« '
Els seus afligits: fill, Pere; mare, Montserrat Ribas, Vda. de Camats; germà i germanes; cunyats 1 cunyades;
oncle, Mn. Lluís Sabaté, Pvre.; ties, nebots, cosins i demés família i la raó social «Abella i Ginestà Gns.»,de Barcelona,
en assabentar als amics i coneguts de tan sensibe pèrdua, els preguen que el tinguin present en llurs oracions, 1 es ser¬
veixin assistir al funeral que,per a l'etern repòs de la seva ànima es celebrarà el proper dilluns,dia 13,a DOS QUARTS
D'ONZE, a l'església de la Casa Provincial de Caritat, acte de caritat pel qual els quedaran verament agraïts.
Les misses després de l'Ofici i seguidament la del perdé.
El dol es dóna per acomiadat. ^0 es convida particularment.
Mataró, març de 1933.
tendència egoista, si voleu dir conser¬
vadora, la tendència altruista, la ten¬
dència religiosa, totes han de trobar,
no so'ament el seu conreu, sinó la seva
ordíníC'ó jeràrquica. Per això avui ès
exaltat el valor de la religió com un va¬
lor vital, no com una necessitat de
crear, purament formulista, com un
valor vital, perquè l'home no viu sols
de pa ni de jornal, sinó que viu també
de l'art, viu de la moral, i tots aquests
valors aspiren vers l'ideal suprem que
és el destí de l'home. I tot això jo dic
que queda reflectit en les Constitucions
de tipus més modern, aquelles que
acusen un tipus doctrinal més fort i in¬
tens, més sintètic de l'esperit de la no¬
va civili zició.
GRANJA SUÏSSA
Llet pura de vaca - Xocolates - Nata
Natilla • Mantega Crema - Flam
Preus econòmics Servei a domicili
Carrer de Barcelona, 13. — Mataró
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO ESPORT CLUB
Matí, a les Q'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.^ categoria). S. Pa¬
trie - lluro (segons equips).
Equip de l'ilure: Bonet, Oltra, Mauri,
Costa i Duch. Suplents: Pérez i Roldós.
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® categoria). S. Patrie -
lluro (primers equips).
Equip de l'iluro: Canal, Ginesta, Are¬
nas, Cordon i Raimí.
CAMP DEL C. C. D'HOSPITALET
Malí, a les 9 30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.® categoria). A. Es¬
portiva - C. C. d'Hospitalet (segons
eqníps).
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® categoria). A. Esporti¬
va - C. C. Hospitalet (primers equips).
CAMP DEL F. C. TERRASSA
Tarda, a ies 3'OG: Futbol. Final del
Campionat de Catalunya de Segona Ca¬
tegoria Preferents. Granollers E. C. •
lluro E. C. (primers equips).
En sufragio del alma de la
"Viuda de Don José de C. Tuíií y Falguera
Se celebrarán Misas el próximo lunes, dia 13, en las iglesias: Basílica de Sania María,
PP. Escolapios (altar de San José de Calasanz), Madres Carmelitas Descalzas de Santa Tere¬
sa, Inmaculado Corazón de María, Nuestra Señora de la Providencia, Monjas Capuchinas,
Santo Hospital, Hermanitas de los Pobres, Siervas de María; Restaurant de San Joaquín (Fun¬
dación Alba), Capilla del Cementerio, Monjas Benedictinas y Colegio de Valldemía, de esta
ciudad, y en las del Inmaculado Corazón de María, de la ciudad de Olot; Carmelitas Descalzas,
de Reus, y Templo Expiatorio del Tibidabo.
En las misas que se celebrarán, a las diez y media y onze, en la Capilla del Santísimo Sacramento
de la Basilica de Santa IVlaria de esta ciudad, babrá otertorio.
La familia agradecerá una Oración en dicho día para el descanso del Alma de Ta malograda difunta.
Mataró, marzo 1933.
Indulgencias de rúbrica. NO SE INVITA PARTICULARMENTE.
CAMP DE L U. E. DE FIGUERES
i Tarda, « les 3'30: Fuibol. U. E. Mata-
I ronina - U. E. de Figueres (pnmers on-
t zés).
I Futbol
I Final del Campionat de CatalunyaI de la Segona Categoria Prefereot
I EL GRAN PARTIT DE DEMÀ
¡ EN EL CAMP DEL F. C. TERRASSA
per al Torneig de Promoció
Granollers E. C. - lluro E. C.
Després del que durant tota la setma¬
na hem vingut- informant als nostres
lectors davant la grandiosa final que
ban de disputar demà a la tarda els no¬
bles i científics equips del Granollers i
de l'iluro, seria contraproduent la repe¬
tició. No cal tampoc remarcar ací el no¬
table historial d'ambdós perquè són
massa coneguts per tothom, ni senyalar
les possibilitale del triomf perquè un i
altre tindrà prou feina d'assolir-io per
poc que tot plegat es desenvolupi amb
la normalitat que és de desitjar.
Com a mataronins, naturalment, no¬
més esperem poder celebrar que quedi
? esvíïi d'una vegada el tradicional i mt-
j lestruc malefici de que és perjud-cat
I l liuro en les lluites decisives i més es¬
perades per tots els nostres ciutadans.
Sabem també ei càrrec que els juga¬
dors ilurencs tenen format d'aquesta
lluita tan emotiva. No serà per demés,
però, recomenar los que se sàpiguen
aprofitar de les febleses que pugui ofe¬
rir l'adversari com altres aventatges en¬
tre e'ls mateixos, i, sobretot, que els da¬
vanters es mostrin entusiastes i molt
valents, no entrenir la pilota i tirar a la
porta quan més vegudes millor. Són
ells, sens dubte, més que ningú, els qui
poden decidir el partit, puix és la ratlla
fins ara més regular i per això mateix
tots els seus components estan obligats
donar el màxim esforç. Si tot resulta
així hom té la seguretat que «I títol de
campions no anirà a altres mans que a
les dels jugadors de l'Ilura.
El partit, que començarà a les tres en
punt—per cas de pròrroga—serà arbi¬
trat per l'ex futbolista Casimir Mallor¬
quí, ajudat per jutges de línia i de gol.
Éí d'esperar, per part de tols ells, cl
més gran encert i imparcialitat.
Els jugadors que representaran a l'üu-
ro són Banús, Borràs, Valls, Fauria, So¬
ler, Porrera, Gómez, Palomeras, Cli¬
ment, Quinquina i Perona. Suplents:
Iñesta, Mas i Mestres. No es poden ar¬
renglerar, per lesions, els davanters
Garcia i Navas.
El Granollers, segons informes, es
formarà amb Mateu, Lladó, Colomer,




D'entre l'infinitat de mataronins que
es traslladaran a Terrassa amb tren i ta¬
xis, figuren una dotzena d'òmnibus els
quals emprendran la marxa des de dos
quarts d'una a la una. Bon viatge i un
retorn ben complet de satisfacció!
Torneig Nacional de Lliga
(1.® divisió)
16.® jornada — Els partits per a demà.
Barcelona — Atlètic de Bilbao
D. Alavés — Espanyol
Racing de Santander — Madrid
València — Donòstia




La Comissió Liquidadora de la Indústria de D. Joan Roca i Ximenes
treu a pública subhasta pel dia 14 del corrent a les onze del seu matí al
despatx del Notari D. Josep M.» Monfort, Sant Francesc d'Assis, 3, de
la ciutat de Mataró i anib la seva intervenció, els béns industrials de dit
senyor Roca que es detallen en el plec de condicions que obra en poder
de l'esmentat Notari, en el despatx del qual podrà ésser consultat. Els
béns que es treuen a subhasta, podran ésser visitats els dies feiners fins
al pròxim anterior a la subhasta, al local en que es troben, sol·licitant-
ho a D. Miquel Roca Ximenes, Fermí Qalan, 264, Mataró.
Per la Comissió,
Pere Mestres Torres
Caflardo Triomfa sempre perquèmunta sobre lesfamoses bicicletes omea
Visiteu l'Exposició a casa el representant local
Eloi Català em Lepanto, 45
Demà, final de la tercera divisió
Sabadell — Saragossa
Torneig de classificació
per a la Promoció
Demà, a les 1res de la tarda, en el




El Campionat de Catalunya
(1.® divisió)
12.' jornada — Els partits per a demà
Espanyol — Juvenius
Duro — S. Patrie
Hospitalet — Esportiva
Badalona — P. Coratge
Barcelona — Laietà
Atletisme
Demà l'atleta matarani Oran Cot
prendrà part en el Campionat d'Es¬
panya de Cross-Country
El conegut i e.itusiasta atleta del Gen*
tre Excursionista Laietània, Gran Cot,
ba estat seleccionat per la Federació
Catalana d'Atletisme per a prendre part
en el Campionat d'Espanya de Cross-
Country, que es disputarà demà, a l'Hi¬
pòdrom de Can Tunis, de Barcelona.
Ens plau, amb aquest moiiu, felicitar
l'esmentat Centre per l'ac'ivitat que des¬
plega en les tasques atlètiques, ensems
que fem vots perquè l'entusiasta atleta
mataroní pugui conquerir un lloc de
prestigi per la nostra ciutat que per dret
li correspon.
Escacs
Club Escacs de Mataró - Circol Ca¬
tòlic de Badalona (equips B)
Demà l'equip B del Club d'Escacs de
Mataró es traslladarà a la veïna ciutat
de Badalona, on celebrarà un encontre
amb l'equip B de la Secció d'Escacs
del Cfrcol Catò ic de la mateixa pobla¬
ció. Els mataronins presentaran els se¬
güents jugadors: Codina, M. Valls, Ca¬
sals, A. Valls, Figueras, Castells, Co-
dony, l^nyacb, Jané, Roca i Ros.
Llibres i Revistes
«Atenas>, Revista d'informació i de
orientació pedagògica. En el número
corresponent al mes de febrer publica
entre altres articles: «Pedagogia de la
duda», per Ab. Alaejos; «Kerschenslei-
ner», per D. Rufí Blanco, estudi d'a¬
quest notable pedagog divulgador de
Escuela de trabajo-, «En torno al Mi¬
nisterio de I. P.», per Hispanicus, notes
importants d'actualitat pedagògica so¬
bre tot quant està relacionat amb la sus-
titució de les ordres religioses amb l'en¬
senyança; «Nutridos comentarios peda¬
gógicos» sobre diversas naciones; «In¬
teresante movimiento educativo espa¬
ñol i extranjero»; «Informe» integre de
la Federació de Mestres catòlics sobre
la Llei de Bases de la reforma de la
ensenysnça i de la F. A. E. sobre la se¬
gona ensenya»ç«.
Conferència Quaresma]
Demà a dos quarts d'una de la tarda,
el senyor Joan Blanch i Boés parlarà al
Foment Mataroní sobre el tema «El Pa¬
pat i les societats contemporànies».
Una visita
al Circ Frediani
Com dèiem, després del darrer ho¬
menatge que es féu al clown Anionet,
s'acordà visitar demà el Circ de la
famosa família Frediani, que actua
aquests dies a la nostra ciutat. Antonet
acompanyarà els excursionistes, entre
els quals figuren alguns dels escriptors
i artistes més coneguts i entusiastes del
Circ.
Carles Sindreu, l'autor de «La clàxon
i el camí», s'ha ofert gentilment a fer
de «spetker» i explicarà el panorama
per.mifjà d'una botzina des de l'autocar.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia II de març 1933
Hores d'observació; B matt - 4 larda
í Altura llegidai 760 —758'
Bar6me-| Xemperatur»! 15'—14'
Alt. reduïda; 758 46—756 6
Termòmetre sec: 119—123
» bcmto I0'3~106










Classe; Ni — K Ni
CliBiía per i Malalties de la Pell i Tiatlunea! dal Dr. IISII<»Dr« Uinàs
Tractament ràpií i no operator! de les almorranea (morenes)
Curació de les «úlceres (llagnea) de les cames» — Tots els dimecres I dlnmen-
Sea, de 11 a 1 : — : CAI2IIBR DB SANTA TERESA. M . — : MATARÓ
«Els entorxats de Plata», pas-doble,
Gutierrez: «Els Cadets de la Reina»,
fantasia, Luna; «L'hostalera de .Tor-
decillas», selecció, Torroba; «La bola de
Demà, el Círcol Tradicionalista cele¬
brarà la «Festa del 10 de març» amb
nna missa de Comunió al matí i una
vetllada literario-política en la qual par-
neu», sardana, Rigau; «Trianeries», fan- I larà el propagandista senyor Joan So-
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B.'obiervad >r J. M. de Lianza
Demà diumenge, a les dotze del mig¬
dia, a la Plaça de la Llibertat, la Banda
Municipal dirigida pel mestre senyor
Llorà, executarà el programa següení:
—Seria llàstima que per causa de la
crisi actual els Joseps i Josepes es que¬
dessin enguany sense regals. Perquè
així no sigui a «La Cartuja de Sevilla»
han exposat una sèrie d'objectes de
molt bon gust a preus baratíssims.
En la present setmana han estat detin¬
guis per la guàrdia municipal els se¬
güents individus sense documentació
que demanaven caritat uns i amb ente-
cedents penals i malfactors altres:
Lluís Juan Millan, de 37 anys, natural
de Requena (València). Detingut em¬
briac en la via pública, promovent
gran escàndol.
Josep Lspeire Ros, de 33 anys, fill
d'aquesta ciutat. Fou detingut per simu¬
lacre d'atacs en la via pública. Implorar
mendicitat i fugir als requeriments dels
guàrdies.
Tomàs Gabarra Sevilli, de 20 anys,
natural de Sabadell. Se'l detingué per
indocumentat i per dedican-se a ia men¬
dicitat.
Vtcents Pastor Toris, de 20 anys, fill
de Sabadell. Igual que l'anterior del
qual és company.
Josep de la Rosa Heredia, de 18 anys,
natural de Madrid. Fou sorprès dema¬
nant caritat I féu resistència al detenir-
lo els guàrdies.
Antoni Arrcz Gírela, de 25 anys, fill
de Màlsga. Igual que l'anterior del qual
és company.
Ultra aquestes detencions, se n'ban
practicat bastantes altres de vagabunds,
que han estat expulsats de la ciutat que¬
dant fixats en la Quefatura de Vigilàn¬
cia.
JOSEP M.® CASAS I RIERA
Especialista en malalties de i'infància
Consulta particular:
Francesc Macià, 12, pral.
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8
del vespre.—Dimarts, dijous, dissabtes
i festius, de 12 a 1
També visita a domicili
—Eviiareu la grip!...
Al primer símptoma d'esiornut, pur-
gueu-vo3 amb una abundat dosi de ricf
«Naranjil», puix és la primera previsió
per a escapar-se d'aquesta traïdora en-
fermetat.
Rebutgi Imitacions, vos interessa,
í puix rici «Naranjil» sols n'hi ha un.
Exigiu-lo en Farmàcies I Centres
d'Específics.
Avui, a dos quarts de deu del ves-
^ pre, l'Adoració Nocturna al Saniissim
i Sagrament, celebrarà a la parroquial de
^ Sant Joan i Sant Josep, la vetlla ordinà-
1 ría mensual.
í
I Amb moiiu de celebrar avui la seva
t festa patronímica, el Rnd P. Constantí
! Nogueras, Rector del Col·legi de Santa
I Anna de PP. Escolapis, ha rebut molles
felicitacions.
^ Per molts anys!
TEATRE BOSC
DISSABTE 1 DIUMENGE
dies lli 12 de febrer de 1933
Grandiosa Companyia de Varietats
PRINCES
de la que formen part: Sir key, balla¬
rí excèntric; Julià Vicente, ballarí
americà; Germanes Garcia,creacions
flamenques; Matilde Lasarte, diceu-
se; Lina Alba, cançonista; Nanin, ex¬
cèntric; Germanes Blakers; Les 5
Guayabites, dansons cubans; Trio
Blas-Wííson, balls; 12 internacionals
Giris; Tani Zerja, vedette; Casas amb
la seva tribu. Jazz Orquestra, i la
grandiosa creació
LES 10 TENTADORES, 10
Nofa: Diumenge de 11 a 1 del mati es despat¬
xaran localitats en la SABATERIA POU'
R. Mendizàbal (Riera), 51.
Els Receptors a Superinductància
PHILIPS
resolen per complet el difícil proble¬
ma de la
SELECTIVITAT
PHILIPS - Tipus 830
Grsns facilitats de pagament
Demani una demostració a
l'Agent exclusiu de PHILIPS-RADIO
Vda. de Grau Buch
CUBA, 102 MATARÓ
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IB-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a?
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giroa
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
4 DIARI DE MATARÓ
Noticies de darrera tiora
• í;
Inlonnacló de l'Agència Fabra per conlerèncles telefòniques
Barcelona
SOO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 de març
de 1933:
Hi ha avui una important depressió
haromèirica situada al Sudoest de les
Illes Britàniques que dóna lloc a mal
temps amb pluges generals a Espanya 1
Nord d'Àfrica així com també a l'Atlàn¬
tic entre les Açores i Poríugai.
Per l'Europa Central el temps és bo,
però es registren molies boires antici-
cJòniques.
—Estat ëel temps a Catalunya a les
vuit hores:
La nuvolosifai és genera), registrant-
se pluges per Barcelona, Tarragona i
gran part de Lleida.
Per les comarques pirenenques el
temps és nuvolós, però en general tam¬
bé tendeix a empitjorar.
La temperatura màxima d'íhir a Se¬
rós ha ésser de 18 graus i la mínima de
avui a Niiria de 3 graus sota zero exis¬
tint un gruix de neu de 47 ceniímetrcs.
—Observacions de Barcelona a les
sot del matí:
Pressió al nivell de la ntar. 761.1 m/m
Temperatura actual . . . 10.8 graus
Humitat relativa . . . . 8'7 per 100
Vent 8 quilòmetres per hora del NE.
Visibilifat horitzontal en promedi 3
quilòmetres.
Estat del cel: cobert de Frs!. Steu. Acu.
i Ast.
En irs darrares 24 hores:
Tempftraiurs màxims . . 14,7 graus
Id. mínima . . 9'5 id.
Recorregut del vent . 214 quilèraelres
Precipiíació: indicis.
Insolació el dia d'ahir: 9 h. 20 ra.
Crim social
Qumi aquest matí, a les set, l'encarre¬
gat de la casa Comas i Ribas, magatze¬
mistes de carbons, es dirigia al treball,
se 11 ha posat al davant un subjecte el
qual, a beca de canó, li ha disparat dos
trets de pistola, matant-lo.
L'agrassor ha fugit oap a Montjuïc.
El mort es diu Frsncesc Albalat i te¬
nia 41 anys d'edat.
L'afisassinat és atribuït a les diferèn¬
cies entre els obrars per la contraata-
dó de descarregadors de carbó al moh.
Ne hi ha ce«n tenir sort
Aqueste matinada, a les tres, uns in-
divídas h«0 llogat un tsxi ai carrer diie
Aribau. En ésser a Les Corts h^n exigit
a! xòfer la recaptació. Aquest s'ha po¬
sat a cridar auxili i els atracadors, en
veure venir un auto de la direcció son-
trtria, s'han posat a córrer. L'auto ha
resultat que anava ocupat par policies
els quals, enterais dels fets, s'han posat
a perseguir els atracadors.
Qjan aquests estaven a punt de cau¬
re en mans dels perseguidors, dos guàr¬
dies s'han interposat entre perseguits i
perseguidors i apimtant els fusells han
obligat als de l'auto ensenyar la docu¬
mentació.
Mentrestant, els atracadors, s'havien
fet fonedissos.
Processaments
H«n estat dictais aules de processa¬
ment contra quatre alts empleats de la
Oeneral Motors. A cada un d'ells se'ls
demana 1.165.000 pessetes de fiança i
6.9G0 000 per responsabilitat civil.
Una altra ebenisteria atracada
Aquest matí uns individus s'han pre¬
sentat al taller d'ebenisteria, propietat
de S. Samper, s han apoderat de mil





l.er premi: 150.000 pessetes, número
14.570 Madrid, Màlaga.
2.on premi: 65.000 passetes, número
13 060-Madrid, Màlaga.
.3.er premi: 25 000 pessetes, número
12.590-Barcelona, Valladolid, Madrid.
Premiats amb 2.0C0 pessetes: 2.416
(Barcelona), 11.115, 34 506, 16 067 (Bar¬
celona), 10.319 (Barcelona), 9.438 (Bar-
•elona), 17.985, 8.793, 16.046, 16.764.
La situació política
El senyor Prieto
no vol eseperar més
Anit passada es comentava una con¬
versa sostinguda als passadissos per
Prieto i Jiménez Azúa, el qual aquest
com a president de ia Comissió Parla¬
mentària deia que calia encara ampliar
certes diligències per la qual cosa es
recabava un nou termini. En Prieto di¬
gué; Jo no vull aguantar més en aques¬
ta situació i em sembla que el desen¬
llaç no seré jo qui el vegi, sinó el meu
successor.
Detenció del cap feixista
Ei Director Genera! de Seguretat ha
ordenat que siguin arrencats els ptí-
quins .inuHclant un miting feixista per a
demà diumenge. Ha estat dictada ordre
de datencié contra l'sdvocat L'uís Ibà-
fiíz ai que es considera promotor del
moviment. També ban estat detinguts
quatre exSrsiciisies per repartir folles
c'andesiwies.
Els autonomistes gallecs
FERROL.—Un miting celebrat en
prò de l'suionomia gallega ha cof^atl-
tuit an gran èxit per ala saas organüza-
dors, als quals es proposen sciivsr llur
campanya en aquest sentit autonomista.
575 tarda
Subvenció al CirauTt de Lasarte
El Mànistre d'Obras Públiques ha
mamfestat que s'havien consedit 200
mi\ pessaíes a l'Auio Club de Saní Se¬
bastià par a la carrera denominada
Circuit da Lasarte. Aquesta quanttíat es¬
tava destinada a una carrera internacio¬
nal però a instàncies d'aquella entitat
s'ha acordat cedir-la pel Cirsuït éñ La-
sarta.
La política aranzelària
El Ministre d'Agricultura en rebre els
periodistes ha fet gr»*s elogis de la
tasca realitzada pel Comitè Ordenador
de l'Economia Nacional en política
aranzelària.
El cap del Govern
I El cap del Govern ha rebut entre al¬
tres visites, la de l'aviador Lorín qui 11
ha parlat de! seu projectat vol a Manila.
Normalitat « scolar
Segons han manifesíat al Ministeri
d'Instrucció, avui no s hsn registrat al¬
darulls ni a Madrid ni en cap altra ciu¬
tat.
El senyor Menendez
L'ex-direator general de Seguretat,
senyor Menendez, ha rebut infinitat de
visites a la Presó, essent visitat princi¬
palment pels seus amics i familiars.
El projecte sobre professorat
E! senyor de los Ríos ha desmentit
una informació de «El Debate» cl qual
diu que el orojecíe de professorat ha
estat fet a conseqüència de la pressió
I portada a cap pels estudiants.
I El ministre de Instrucció ha assegu-
I ra4 que projecte feu preparat molt






i pèrdues incnlculables |
LOS ANGELES, II.—Un violent ter¬
ratrèmol en la pari meridional ds Cali¬
fòrnia i pobiacions properes a la fron¬
tera de Mèxic ha causai gra;is destro¬
ces i pèrdues de vides humanes. La
ciutat més sfec'ada per ia catàstrofe ha
estat Long Beach ©n per haver-se es¬
fondrat usa fàbrica d electricitat en el
ceníre de ta població, han quedat 200
persones sepultades entre les runas.
Se sap que a Santa Ana els hofcpite-
liízats a csaseqüència del seïsme són
156 havent mort un d'e '. Han ssudit
nombroses amb^Uiancies que recorren
e's llocs més afectats per la catàstrofe. ,
, LONDRES, Il.-A la Reuter li telíigrf-
fien de L®s Angeles que es cslcula que
hi han 1 600 f<erils a conseqüència del
terratrèmol d'anit passada. Fins ara no
hi ha csp morï. La ciutat síés sensible¬
ment afectada ha esíat la de Long Beach >
f on hi h«s un ceaiensr da morís.
LOS ANGELES, 11.—A conseqüèn¬
cia de! te i'S air,èm oi gran part de í« exis¬
tât quedà a !es foaqfes per b?ver-Ea
avariat les turbines de la fàbrica e!èc-
, trica i trencats els cablas ds eonducció :
I da força, Eis dsnys en Ses esglésies i
« centres aficials són importants. La Bl- ;
I blïoteoa Caraeggie s'ha enfonsat. Cir- l
í caltn pds cwfáírs palruUes saniíàrie^ i ]
. da poHcia que íracíen de caioaar a la Î
^ població afollada. |
j Se sap qae <5 Santa Aísa no han qste- |
í daí sencers cap vidre les eases. A San I
I Pedro hi ha ua mort i varis f^rite. i
^ LONGBEACH, 11.—A coassqûèa- í
I cia del ícrratrèmo! s'ha declarat un irr- l
I cendi en una smporfaní refineria de pe- |
^ Iroli que adquirí sàpidaraení grans pro- |
porciçms. Els bombers i vàries brigades !
trafeallen per » contenir l'inceadi. |
WILMINGTON (Estais Units), H.— I
Viatgers procedents de Long Beat ma- \
nitesten que en els carrers es veuen els
cossos de nombrosos cadàvers i de¬
manen que s'hi enviin [amb urgència
equips de socors.
LOS ANGELES, 11.—El terratrèmol
desencadenat al Sud de Califòrnia ha
tingui conseqüències terribles. Sembla
que les sdlregades més o menys inien-
ses foren trel La primera, a les 6 de la
tarda, la segona, a les 8,40 i la tercera a
les 8,49, que fou, la darrera i de major
intensitat, entre aquestes dues últimes
s'aixecà una terrible onada que devastà
el litoral. El fenomen ha repercutit par¬
ticularment a Los Ángeles, Hollywoodj
Long Beach, Çlendale, Santa Bàrbara,
San Pedro, San Diego i San Bernar¬
dino.
WASHINGTON, li.—El President
Roosevelt hà ordenat à l'Exèrcit i a la
Marina de ià Baix* CàUfòrnia que con¬
tribueixin per toís els medis als trebat s
de socors a les region^ dev&stadés pel
terratrèmol.
A Long Besch s'ha declarat l'estat de
siti. lO.bOÓ marins i soldats de marina
pairuDen per la ciutat, perquè els seus
habitants tenen que campar a l'aire
lliure, per haver queda! destruïdes la
majoria de les caseSi
L'Hospiía! de Los Angeiès està total
meni p's de feriïs i molts altres no han
poguí ésser hospiíali'zaís per falta de
lloc.
A Long Beaoh han estet recollits 65
cadàvers i a Los Angeles, 12. El nom¬
bre de feriïs es calcula èn I.OOO i 300
respactivamení.
A més hi ha que afegir 44 morts sa-
baís en altres poblacions oa el terratrè¬
mol ha causat també danys. El sismò¬
graf de Pasadena indica qae l'epicentre
del stïsme ha astat en l'Oceà o qui sap
si al llarg de la plsíja de Newporf.
No s'ha confirraat que s'hígi produït
a Los Angeles un cop de rair com s'ha¬
via dit en els primers momenís.
L03 ANGELES, 11.—Un aviador
que ha recorregut la zona sfectada pel
terrítrèmol, declara que les runes i els
inaeudis cobreixen una gran ex'ensió
de la zona de Los Angeles.
A ia platja de Long Beach permanei-
sen milers de persones que han quedat
sens« refugi i qac estan preses de pà¬
nic. L'aviador creu haver visí nombro-
Ê.OS cadlíverí?.
Per electe de! seïsme s'enfonsà l'e-
no'rae dipòsit d'aigua que proveeix la
ciulfí de Los Angele?, produint nom-
brcsts inundación amb el que s'agreu«
jà encara més la situació ja que la falta
de llum havia sembrat la confusió.
Les pèrdues causades pel sinistre es
««Icuien ,en alguns milions de dò'ars.
LOS ANGELES, 11. — La ciutat de
Long Besch ha estat la més castigada
pel seïsme d'ahir. Es calcula que hi ha
alk' més de 500 morts i 2 500 ferits.
62.000 «ases ban quedat destruïdes i els
incendis són nombrosa?.
A San Pedro s'ha enderrocat el pu¬
jol de Palo Verde i s Gompto han estat
retirats 12 cadàvers.
E! sRivi Einstein es teebava a Pasade¬
na i se sap que ni ell ni els seus sflum-
nes han pre« mal.
Tot l'Exèccií i la Markia han estai
movillmts per a prestar la seva ajuda a
les regions perjudiesdes per la eaíàs-
íreíe.
La policia advertí per T. S. F. als ba-
biianís de ía Baixa Califòrnia i ais viat¬
gers que allí es dirigien que no es tras¬
lladessin per a res a la costa, «i previ¬
sió de majors desgràcies.
El municipi de San Pedro ha sol·lici¬
tat l'auxili de l'Esquadra que està a
San Diego.
NOVA YORK, 11.—Comuniquen de
Long Beach que segons les últimes no¬
ticies en altres catorce ciutats de segon
ordre han estat recollits 120 cadàvers i





Diumenge 11 de Quaresma
Gregori ei Mtgne, pepa.
Dilluns: Sant Roderic, pvre. Sant Sa-
bí, mr.; Santa Eufràsia, vg. i Santa Cris¬
tina, vg. i mr.
quaranta hores
Demà començaran a Sa Providència.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Demà diumenge, missa cada hora,
des de les 5 a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a dos quarts
de 8, mes de Sant Josep i a la capella
dels Dolors, missa de Comunió gene¬
ral dels terciaris en sufragi de la germa¬
na Semproniana Subirana (a. C. s.); a
les 8, novena de la Gràcia i Set diu¬
menges (VI); a dos quarts de 9, missa
de les CC. Marianes; a dos quarts de
10, missa d'infants; a dos quarts de 11,
missa conventual cantada, i a dos quarts
de 12, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a un quart de 7, mes de Sant Josep; a
les 7, Via-Crucis, sermó pel Rnd. Enric
Xicola, Ecònom de Dosrius.
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9
la última a les 11. Ai matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7. meditació; a dos
quarts de 8, mes de Sant Josep i nove¬
na a les Santer; a les 8, novena de la
Gràcia; a les 9, missa conventual canta¬
da. Al vespre a les 7, rosari, Via-Cru¬
cis a la Capella dels Dolors i mes de
Sant Josep.
^arfòquta de Sani Joan i Sani i&sep.
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
explicació doctrinal; a íes 7, exercici
dels Set diumenges a honor del gloriós
Patriarca Sant Josep (III); a les 8, missa i
de Comunió general, durant la qual es ;
resarà l'exerctci dels Set diumenges (VI) i
i es predicarà sobre un punt doctrinal; !
a dos quarts de 9, homilia evangèlic»; i
a les 10 oSci, amb assistència deis in- |
fants del catecisme, i a les 11, última ]
missa amb explicació doctrinal. \
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme; |
a les 7, Via-Crucis, portant-se el Sant |
Crist de la Bona Mort, sermó pel Rnd. f
P. Josep Siguant, O. S. F., acabant-se <;
amb i'adoració de ia Vera Creu i caní i
de ies set paraules. |
Tots els dies feiners, missa cada mi - j
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du- j
rant ia primera missa, mes de Sant Jo- \
sep. Vespre, a les 7, mes de Sant Josep. 1
Església de Santa Anna. — Demà |
misses cada mitja hora de dos quarts |
de sis a dos quarts de deu i a les onze, |
aquesta úUima amb plática doctrina!; j
a dos quarts de nou, exercici dels Set I
diumenges. i
Capella de Sant Simó.- Dfmà, ales |
8, Catecisme; a dos quarts de 9, roisss, |
A R O iVi A
El dia 29 de març, amb motiu de l'obertura de l'Any Sant, sortirà de Barcelo¬
na una comitiva cap a Roma, visitant-se també Marsella i Gènova.
Demani's fullets i informes a JOAN FONTANALS, Lepanto. 50 - MATARÓ.
agent de S. A. E. M. A, R. - viatges i turisme - Representants dels
ferrocarrils italians - BARCELONA - Rambla Santa Mònica, 31-33
I
-:TA1^I^E:R DB fusteria MECANICA:-
per a Obres, Façanes. Tsndes 1 Despatxos
sIOAN RECTO
Eaeavallades, Cobertes, Ponts 1 Cintres
Es donen pressupostos als senyors Propietaiis i Contractistes
Despatx: Unió, 43 MATARÓ Taller: 8t. Cutfat, 40
Supepíietepodiíis "Colonial
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges,
equipat amb les noves vàlvules 56,57158 ^Pentodo» d'alta frecuèncla
ff
Es ven
moto Terrot J. A. T. 3 1^2 HP.
Rió: Balmes, 7, de dos qaarts d'osa
a dos quarts de dues de la tarda.






Aparells des de 175 ptes.
EXCELSIOR
Agent oficial: AMÀLIA, 38 î
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següenisé
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarrc^ó . . Rambla, 28
llibreria H. Abadal. Riera, 48
I Llibreria Catòlica . Santa Mafia, ÍO
I Llibreria lluro. . . Riera, 40
SEodeiiilii de Tall i Confecclll - sistema "Maptf
CLASSES DIA I NIT
Dirigida per la professora titular
Oorredó i^ardotier
Sant Josep, 40 - Mataré
IMPREMTA MINERVA
Colors a roli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,









Indispensables para las enferm-eda-
des serias y crónicas del aparato
respiratorio
CLOROBOROSO D IC AS
(cajita verde)
Evita»! y curan las ligeras átecciones
de la boca, garganta, laringe, etc.
Do uenta en Farmacias y Centros de Especifico»





6 DIARI DE MATARÓ
O'PTOPCDIA Í'AKMACSA PDODUCTES
PEPFUMEPIA PË<jlM
Es aquí on trobareu de tot I a més boi\ preu
Farmàcia i Centre d'Específics
Despaix acurat de receptes i el més gran assortit d'es¬
pecífics de tota mena.
Ortopèdia
Braguers, faixes, mitges de goma i altres aparells orto¬
pèdics fets a mida. Hule per al llit, coixins de goma,
ampolles per aigua calenta, cotó, benes de totes clas¬
ses, mangueres per a regar, etc.
Es lloguen balances pesa-bebès
Perfumeria
De totes les marques, tant nacionals com estrangeres,
ja sigui en flascons o bé a dojo.
Productes Natura
Productes de règim de totes classes, amb dipòsit de
tots els de la casa SANTIVERI.
Nostra moderna organització fa que el servei sigui sempre perfeccionat
i es pugui complaure a tothom
En temps de crisi cal comprar barat
El continuat i mai interromput favor del públic fd que siguin augmentades les nostres vendes, la qual cosa ens permet com¬
prar en les millors condicions. A continuació, una petita mostra dels preus que les Farmàcies i Centres d'Especffícs
La Creu Blanca i Sant Josep tenen establerts des de fa molt temps:
Lactolaxina Fydeau 6'00 ptes. Drico petit . 5'90 ptes. COTÓ HIDRÒFIL PRIMERA
Ruamba 4'40 > » gran . 22'25 » Paquet de 1 quilo. 4'00 Paquet de 100 grams 0'55
Aliment Eles 5'00 » Ovomaltina petita . . . . 7'50 > » » ^/2 » 275 » » 50 » 070
Aigua de Carabanya .... l'20 > » gran.... . IS'QO > » » Vá » l'20 » » 25 » 0'20
Llet condensada «La Lletera» . l'óS > Jemalt petit . 870 > » » 10 » 070
Farina lacteada « Nestle» . . . 2'00 > » gran . 15'00 > Peres de goma primera, cánula fixa
Grànuls de Vals, grans. . . . 3*00 > Maizena petita . 0'45 > 4/0 3/0 2/0 0 1 2 3 4 5
> del Dr. Frank, petits. . 2'05 > » mitjana .... . O'QO >
0'35 0'40 0'45 0'50 0'70
Peres de goma primera, cánula sola
o 00 o oÉ S l'25
» » > > grans . 4'05 > » gran . l'BO » 6 7 8 10 12
» Boldine Houdé . . . 570 > Nescao
. 375 » l'60 l'85 2 2'55 2'90
Líthinés del Dr. Gustin, 2 papers 0'15 > Neave
. 7'30 »
Peres tot goma, punta llarga









À tota compradora se li regalarà una capsa de com¬
pacte "COLUMBIA" del color que prefereixi.
15 colors distints per a escollir
Durant aquests dies totes les noies poden ésser obsequiades.
El coloret compacte «COLÚMBIA» és considerat el millor.
Solament del 1 al 15
Coloréis i llapis de totes les marques.
Polvors a dojo i en capses de les marques corrents i de gran luxe.
COLONIES, LOCIONS, ESSÈNCIES i EXTRACTES de les més
acreditades marques; a dojo i en flascons d'origen.
Solament ho trobareu a la
SANT JOSEP, 32-TELÈFON 247
Descomptes especials
I
